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W dniach 26-27 czerwca 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej 
konferencji studentów i doktorantów nauk ścisłych „CZŁOWIEK NAUKA 
ŚRODOWISKO”. Została ona zorganizowana w ramach Kampanii informacyjno- 
-edukacyjnej "PPMŚ − Polski Patrol Monitoringu Środowiska” dofinansowanej 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której 
pomysłodawcami oraz beneficjentami są Związek Miast i Gmin Morskich, 
Szczeciński Okręg Ligi Ochrony Przyrody oraz Koło Naukowe Ochrony Środowiska 
przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.Celem konferencji było stworzenie 
możliwości wymiany nabytych doświadczeń, opinii, oraz przekazania najnowszych 
trendów i pomysłów na działania i współpracę naukową między młodymi nauko-
wcami oraz kołami naukowymi z polskich uczelni wyższych. 
W konferencji czynny udział wzięli reprezentanci nastepujących kół 
naukowych działających na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH:  
- Dominika Sowa – przedstawicielka Koło Naukowego Menedżerów "TOP 
MANAGER" z referatem „Jaki wpływ na emisję zanieczyszczeń ma wybrany 
zawód?” 
- Grzegorz Czapski – przedstawiciel Koła Naukowego Samorządowców z referatem 
Ustawa śmieciowa szansą na zmniejszenie emisji gazów do środowiska’.  
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konfe-
rencji, a referaty opublikowano w monografii pokonferencyjnej. 
 
